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Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya motivasi belajar, 
kurang memahami konsep pembelajaran dan hasil belajar matematika pada siswa masih 
rendah. Selain itu penggunaan model pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi, 
sehingga rumusan masalahpenelitian ini “Apakah menggunakan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas IV 
SD Kanisius Cungkup Salatiga?”.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika 
menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD pada siswa kelas IV SD 
Kanisius Cungkup Salatiga semester II Tahun Ajaran 2015/2016. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilakukan secara kolaboratif dengan teman 
sejawat. Penelitian menggunakan rancangan model Kemmis dan Mc Taggart yang terdiri 
dari 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, refleksi. Subjek penelitian ini 
adalah siswa kelas IV SD Kanisius Cungkup Salatiga semester II Tahun Ajaran 
2015/2016, dengan jumlah siswa 26. Pengumpulan data dalam penelitian ini 
menggunakan teknik tes untuk mengukur hasil belajar matematika siswa.  
Hasil yang diperoleh dalam penelitian dengan penerapan model pembelajaran 
kooperatif tipe STAD adalah terjadi peningkatan pemahaman yang ditandai dengan 
ketuntasan hasil belajar. Peningkatan hasil belajar siswa tersebut terjadi secara bertahap, 
dimana pada kondisi awal terdapat 11 siswa (42%) yang telah tuntas, pada siklus I 
melalui ketuntasan belajar siswa meningkat menjadi 20 siswa (77%) yang tuntas, dan 
pada siklus II ketuntasan belajar siswa menjadi meningkat 23 siswa (88%). Jadi 
kesimpulannya model pembelajaran kooperatif tipe STAD dapat meningkatkan hasill 
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